Estudio descriptivo sobre las etapas, 4o. de Erikson y 5o. y 6o. de Allport en relación a las conductas representadas en los niños que comprenden las edades de seis a doce años que asisten a la escuela municipal del mercado del Guarda, zona 11 de la ciudad capital. by Maldonado Molina, Asleth Adylem
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Respuestas positivas en base a conductas esperadas 
según la 4ta tapa de Erikson y la 5ta. y 6ta. de Allport 
según entrevista
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Seg. Reglas
Res. Proble.
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